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La presente tesis realiza un plan de marketing para la empresa Hispánica 
Distribuciones en la ciudad de Arequipa 2017, la cual le brindará a la organización 
un claro panorama de la situación actual de la empresa y mediante estrategias de 
marketing aumentar las ventas para el próximo año. 
La tesis se realizó desde un descubrir el problema actual de la distribuidora que no 
cuenta con una planificación hacia el futuro, identificando factores críticos dentro 
de la organización a ser trabajados a lo largo de la tesis, una vez establecidos el 
campo, área y lineamiento del plan de marketing. Se pasó a definir los objetivos 
del presente trabajo. Siendo el objetivo principal desarrollar un adecuado plan de 
marketing para la distribuidora. Las variables que se tomaron en cuenta para la 
realización de toda la investigación fueron como variable independiente: el plan de 
marketing y como variable dependiente: el incremento de las ventas en la empresa 
Hispánica Distribuciones. Se utilizó fuentes primarias como secundarias para el 
análisis interno y externo de la organización. Después de dichos análisis se realizó 
las estrategias, tácticas y acciones adecuadas al contexto actual, buscando en 
todo momento minimizar las amenazas y aprovechar las oportunidades, en un 
marco de eficiencia que le permita a la distribuidora cumplir con su visión 
establecida de ser reconocida como la mejor distribuidora a nivel nacional, 
satisfaciendo las necesidades de los clientes a través de la mejora continua de los 
procesos de distribución. Esta tesis dio como resultados conclusiones que 
responden al objetivo general y específicos y terminando dando recomendaciones 
futuras. 






This thesis makes a marketing plan for the company Hispánica Distribuciones in 
the city of Arequipa 2017, which will give the organization a clear picture of the 
current situation of the company and through marketing strategies increase the 
sales for the future next year. 
The thesis begin  from a discovery of the current problem of the distributor that 
does not have a plan towards the future, identifying critical factors of the 
organization to be worked through the thesis, once established the field, area and 
guideline of the marketing plan. The objectives of the present work were defined. 
Being the main objective to develop an adequate marketing plan for the distributor. 
The variables that were taken into account for carrying out the entire research were 
as independent variables: the marketing plan and as a dependent variable: the 
increase of sales in the company Hispánica Distribuciones. Primary and secondary 
sources were used for internal and external analysis of the organization. After 
these analyzes, the strategies, tactics and actions were adapted to the current 
context, seeking at all times to minimize threats and take advantage of 
opportunities, within an efficiency framework that allows the distributor to comply 
with its established vision of being recognized as the Best distributor nationwide, 
meeting the needs of customers through the continuous improvement of 
distribution processes. This thesis gave as results conclusions that respond to the 
general and specific objective and ending giving future recommendations. 
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